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In recent years, due to the international economic situation and the domestic 
macroeconomic regulation and control policy influence in many aspects, our country's 
economy has entered a new stage of growth is slowing, the sustainability of the local 
fiscal revenue growth is also faced with challenges. In addition, China's vast, regional 
provinces and cities in terms of resources, environment, social and political is a big 
difference, it is also directly contributing to the regional economic development in our 
country there are strong imbalances.Economic development imbalance led directly to 
local financial imbalance between regions, and in today's advocating regional 
coordinated development, local financial imbalances will undoubtedly hinder the 
process of building a well-off society in an all-round way in China. 
In order to promote the sustainable growth of local fiscal revenue in China as 
well as the regional coordinated development, this paper respectively analyzes the 
industrial structure and the theoretical basis of fiscal revenue influence each other, and 
our country finance income and the present situation of the development of industrial 
structurefrom the perspective of industrial structure.Finally, using provincial panel 
data to empirical research, the innovative research object is divided into eastern, 
central and western three areas, and explored industrial structure change on the impact 
oflocal fiscal revenue, and drew the following conclusions: 
From the point of the national level, the tertiary industry's contribution to the 
local fiscal revenue is most powerful，the second industry take second place，and at 
the last place is the first industry. For the eastern region,improve the proportion of the 
tertiary industry in the industrial structure can significantly improve the level of 
financial revenue; For the central region,the dependence on the second industry of 
fiscal revenue is still large, blindly raise the proportion of the tertiary industry in the 
industrial structure can not promote the growth of fiscal revenue; In the western 
region, the economy is still given priority to with the first industry, only increase the 
share of industrial structure in the second and tertiary industry can not effectively 















Finally, combined with the theoretical and empirical research of this article, in 
order to solve the problems of sustainability of the local fiscal revenue growth and the 
coordinated development of regional, put forward some policy suggestions from the 
perspective of industrial structure development.  
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数据来说明：1978 年改革开放之初，我国的地方财政收入总额为 956 亿元，而
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